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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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Administrasi & Supervisi Pend.
5P
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Ekonomi
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701065006 INTAN CONITAT  70 78  84 80 B 78.20
 2 1801045002 DWI ANGGRAINI  80 84  93 84 A 86.40
 3 1801045007 GIANIRA SHOLA SHAFIRA  96 90  93 84 A 92.40
 4 1801045018 MUHAMMAD IQBAL  97 88  88 84 A 90.30
 5 1801045031 ISNA FITRA FAJRIANI  70 68  84 82 B 76.40
 6 1801045042 MIRZA EKI IKHSANI  70 68  70 81 B 70.70
 7 1801045079 ARLIN NUR APRIYATIN  96 89  93 82 A 92.00
 8 1801045083 NABILA MUZDALIFAH  90 85  95 84 A 90.40
 9 1801045087 MIFTAHUNNAJAH  88 85  95 87 A 90.10
 10 1801045118 INDRADI KARTIKA SUKMANA  96 90  88 86 A 90.60
 11 1801045119 ANNISA DEA PRIHANI  90 89  95 84 A 91.20
 12 1801045127 ULUL ISMI RAYHANA SULFI  70 68  84 81 B 76.30
 13 1801065006 DAFFA MUKTI FEBRIAN  70 68  84 80 B 76.20
 14 1801065035 RIFKY KUSRIYANTO  92 89  84 86 A 87.60
 15 1801085078 SEBASTIAN HENRY LEONARD  70 68  84 81 B 76.30
ONNY FITRIANA SITORUS, S.Pd., M.Pd., Dr.
Ttd
